








































dependsupon thesizeofthecity.Thears・plan ofthe7citiesemploysa grid-like
configuration.Historicalbuildingsinthears・suchasHan（i.e.lodginghousesandoffices
forcaravans）arerestored,kept,andutilizedascommercialbuildings,hotels,cafes,galeries,
















































































































































































































































































































































































































































施設ベデステン ハン アラスタ 布製品 革製品 貴金属 その他
タラクル 4,146 ○ ●＊3 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ギョイヌック 4,984 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ムドゥルヌ 5,955 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ナルハン 17,181 ○ ●＊3 ○ ○ ○ ○ ○
サフランボル 31,697 ●＊4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ベイパザル 34,441 〇 ○ ●＊3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
カスタモヌ 64,750 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ボル 84,565 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アフヨン 128,516 ●＊2 ○ ○ ●＊3 ○ ○ ○ ○ ○ ○
キュタフヤ 166,665 ○ ●＊3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
















































































































































































































事例NO.都市名 タイプ名 301 イスタンブル ベデステン 302 イスタンブル ベデステン 303 ブルサ ベデステン
名称 エスキベデステン サンダルベデステン ユルドゥルムベデステン
現状 金製品の市場 布製品の市場 金製品の市場
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他


















304 カスタモヌ ベデステン 305 アフヨン ベデステン 306 アンカラ ベデステン 307 ベイパザル ベデステン
ジェムスルタンベデステン ベデステン ベデステン ベデステン
手工芸品の市場 布製品の市場 考古学博物館 商店街
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他





















308 キュタフヤ ベデステン 309 キュタフヤ ベデステン 310 ブルサ ハン 311 ブルサ ハン
ブユックベデステン クチュックベデステン エミールハン エスキイペッキハン
修復中 修復中 複合商業施設 複合商業施設
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他





















312 ブルサ ハン 313 ブルサ ハン 314 ブルサ ハン 315 ブルサ ハン
ゲイヴェハン バリベイハン トゥズハン コザハン
複合商業施設 複合商業施設 複合商業施設 シルク製品の市場
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他
























316 ブルサ ハン 317 ブルサ ハン 318 ブルサ ハン 319 カスタモヌ ハン
フィダンハン ピリンチハン タフタカレハン ペンベハン
複合商業施設 複合商業施設 複合商業施設 手工芸品の市場
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他






















320 カスタモヌ ハン 321 カスタモヌ ハン 322 カスタモヌ ハン 323 サフランボル ハン
クルシュンルハン アシュルエフェンディハン ヤヌックハン ジンジハン
ホテル 布製品の市場 閉鎖中 ホテル
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他






















324 ボル ハン 325 ボル ハン 326 タラクル ハン 327 ベイパザル ハン
ユカルタシュハン アシャウタシュハン ハン スルハン
複合商業施設 衣料品店 今後修復予定 修復中
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他



















328 ナルハン ハン 329 コンヤ ハン 330 コンヤ ハン 331 アフヨン ハン
コジャハン ハジュイブラヒムイシュハン メジディエハン タシュハン
修復中 複合商業施設 布製品の市場 今後修復予定
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他






















332 アフヨン ハン 333 キュタフヤ ハン 334 イスタンブル アラスタ 335 サフランボル アラスタ
カドゥンラルパザル ピリンチハン ムスルチャルシュ イェメニジレルアラスタ
布製品の市場 布製品の市場 香辛料の市場 手工芸品の市場
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他

















336 イスタンブル 店舗群 337 ブルサ 店舗群 338 ブルサ 店舗群 339 ブルサ 店舗群
カパルチャルシュ カパルチャルシュ バクルジュラルチャルシュ イワスパシャチャルシュ
商店街 商店街 商店街 商店街
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他













340 ブルサ 店舗群 341 ブルサ 店舗群 342 ブルサ 店舗群 343 サフランボル 店舗群
ウズンチャルシュ オクチュラルチャルシュ トゥズパザル マニフェクチュラルチャルシュ
商店街 商店街 野菜市場 商店街
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他
















344 ブルサ 店舗群 345 サフランボル 店舗群 346 ブルサ その他 347 カスタモヌ その他
ウルガンドゥ橋 デミレルジチャルシュ エスキアイナルチャルシュ エルサナットラルチャルシュ
手工芸品の市場 金物市場 アンティークの市場 手工芸品の市場
店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他 店舗 工房 カフェ 水場 その他
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